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Fundament (Edelstahl )
Zwischenplatte (Molybdän)
Hohlraum−Ionisator (Tantal)
Abdeckblech (Tantal)
Startelektrode (Molybdän)
NW 63 CF−Flansch
Überwurfmutter (Messing)
Stromdurchführung
    (Edelstahl)
Führungselektrode
Rohr für Luftkühlung (Edelstahl)
Mantel−Thermoelement (Inconel) 
Glühelektrode (Wolfram)
Stütze (Molybdän)
Atom−Vorrat (Calcium)
 
Zugfeder (Inconel)
Kathodenhalter
    (Wolfram) Interner Hitzeschild (Molybdän)
Dichtungen (Gummi )
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gegenüberliegende Photodiode beleuchtet.
Die Leuchtdiode so montieren, daß sie die 
2x Photodiode BPW 34
1x Leuchtdiode (Niederspannung)
1x 1 kOhm
1x 1 MOhm 
1x 0.1 µF  Kondensator
6x 1,5 V Mignon Zelle
1x N−MosFET VN0660
Funktionsweise
Im ausgeschalteten Zustand ist der
Spannung über der Last ab und 
die LED ist dunkel.
Wenn nun (mit einem Laserpointer)
die obere Photodiode deutlich
densator auf und es liegt eine
Spannung am Gate des FET an.
Durch den nun geöffneten FET
fällt die Batterie−Spannung an der
die obere Photodiode. Dadurch  
Belichtung der unteren Photodiode
die Leuchtdiode wird dunkel.
Der 1M−Widerstand stellt sicher,
unterschiedlicher Beleuchtung der 
Photodioden von selbst in den 
eingeschalteten Zustand gelangt.
untere, dann läd sich der Kon−
mit dem Laseropointer entläd den
Last
100n 1M BPW34
BPW34
1k6x1,5V
Mignon
LED
VN0660N5
Kondensator. Der FET sperrt, und
dass die Schaltung nicht bei leicht
Last ab, und die LED beleuchtet
Mosfet gesperrt. Es fällt keine
stärker beleuchtet wird als die
bleibt die Schaltung eingeschaltet
nachdem der Laserpointer die 
Photodiode micht mehr trifft.
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C5 gesockelt.
P1 und P2 Cermet−Trimmer
R21, R24, R31, R33, C4 und 
Gehäuse: Aludruckguß
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Analoge
Multiplikation
Vorverstärkung
Referenz
Vorverstärkung
Photodiode
PD−Regler
Filterung
I−Regler (Spiegelstellung)
Ausgang A
Ausgang B
(Diodenstrom)
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